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A 246 5 校
B 242 4 校
C 123 3 校
D 121 3 校
E  71 5 校
F  59 1 校




























































中学校 平均 標準偏差 平均との差
A 3.22 1.23 -0.34
B 3.85 1.03  0.29
C 3.71 1.05  0.15
D 2.98 1.23 -0.58
E 3.72 1.06  0.16
F 4.27 0.72  0.71










  カテゴリー 度数 百分率
ゲーム 484 53.8
歌  51  5.7
会話  46  5.1
発表,劇  28  3.1
リズム  20  2.2
単語，発音  18  2.0
友人との活動  16  1.8
ジェスチャーなど  15  1.7





















































中学校 平均 標準偏差 平均との差
A 2.86 1.15 -0.27
B 3.26 1.13  0.13
C 3.33 1.22  0.20
D 2.75 1.17 -0.38
E 3.37 1.16  0.24
F 3.68 0.95  0.55
























































1 書くこと 276 30.7
2 単語 209 23.2
3 会話  50  5.6
4 ゲーム  41  4.6
5 発音  17  1.4
6 中学校の予習  13  1.9
7 テスト   8  0.9
8 回数増加   7  0.4
9 歌   4  0.8




























1 単語  98 10.9
2 発音  96 10.7
3 聞くこと  96 10.7
4 発表  47  5.2
5 書くこと  23  2.6
7 文字  10  1.1



















中学校 平均 標準偏差 平均との差
A 3.56 1.11 -0.12
B 3.80 0.95  0.12
C 3.62 1.08 -0.06
D 3.60 1.01 -0.08
E 3.82 1.06  0.14
F 4.02 1.01  0.34














































理解できること  95 10.7
話すこと  90 10.1
新たな発見  65  7.3
読むこと  48  5.4
先生の面白さ  42  4.7
友達との会話  41  4.6
詳しく教えてくれる  14  1.6
ＡＬＴとの触れ合い   9  1.0



























覚えにくい  9 1.0
読めない  7 0.8
教師との相性の悪さ  4 0.4





























覚えること  94 10.4
読むこと  59 6.6
文法  49 5.4
聞くこと  40 4.4
発音  39 4.3
早い進度  20 2.2
発表・会話  18 2.0






解度「５. 約100 ～ 80%」を選択した生徒が34%，「４. 約
79 ～ 60%」は36%，二つ合わせて70%になっている。「２













中学校 平均 標準偏差 平均との差
A 3.60 1.26 -0.25
B 4.06 1.02  0.21
C 4.02 1.04  0.17
D 3.65 1.20 -0.20
E 3.93 1.18  0.08
F 3.89 0.98  0.04














































































































  １年 組  番 名前                             出身小学校名：（        ） 
 
 
１．小学校の英語活動の授業は楽しかったですか。次の番号を○で囲んでください。 ５   ４  ３  ２       １ 大変楽しかった   楽しかった   ときどき あまり楽しくなかった  全く楽しくなかった 
 
２．１の質問について、５、４、３を選んだ人はどんなことが楽しかったですか。１、２を選んだ人はその理由   を書いてください。           
 
 
３．中学校で英語を勉強していて「小学校で英語をやっておいてよかった」と思うことがありますか。    ５  ４  ３  ２  １ よくある    かなりある     時々ある   あまりない    全くない 
 
４．中学校で英語を勉強していて「小学校で英語をやっておいてよかった」と思うときはどんなときですか。次のものであてはまるものをすべて選び、ア～ケに○をつけてください。 









７．中学校の英語の授業は楽しいですか？番号を○で囲んでください。 ５   ４  ３  ２  １ 大変楽しい      楽しい   ときどき   あまり楽しくない  全く楽しくない 
 







10. 英語の教科書の内容をどの程度理解できていますか。番号を○で囲んでください。 ５  ４  ３  ２  １ 約100~80%     約79~60%   約59~40%     約39~20%     約19~0% 
 
